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"Dan Makanlah olehmu bermacam-macam sari buah-buahan. serta 
tempuhlah jalan-jalan'yang telah digariskan Tuhanmu dengan 
lancar. Dari perut lebah itu keluarlah minuman berupa madu 
yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 
'mujarab untuk manusia. SesunS~lhnya pada hal-hal yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda KEDESARAN ALLAH bagi orang­
orang yang mall memikirkan." (AN-NAHL Ayat 69). 
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Setelah mempelajarl dan mengujl dengan sunsguh-sungguh. 
kaml berpendapat bahwa tullsan lnl balk ruans 11nskup maupun 
kualltasnya dapat dlajukan sebasal skrips1 untuk memperoleh 
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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya anti 
bakteri madu alami dan ekstrak propolis lebah, bahan antibak­
terial yang lebih peka serta konsentrasi bahan antibakterial 
yang . efektif dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus 
aureus. 
Metode yang digunakan dalam penelitian in! adalah metode 
dilusi untuk menentukan minimal inhibitory concentration dan 
minimal bactericidal concentration serta metode difusi disk 
untuk menentukan diameter hambatan kuman dengan lima konsen­
trasi yang berbeda yaitu 100%; 50%; 25%; 12.5%; 6,25%. 
Rancangan penelitian yans digunakan adalah rancangan acak 
lengkap menggunakan pola faktorial 2 x 5. dengan 'llangan 
sebanyak 10 kali. Faktor pertama adalah perlakuan dua jenis 
antibakterial yaitu madu alami dan ekstrak propolis lebah 
(P1 ; P2) dengan masing-masing lima konsentrasi berbeda <k1 ; k2 ; kS' k4; k~) sebagai faktor kedua. Hasil yang diperoleh 
selanjutnya dranalisis densan sidik ragam berdasarkan uji F 
bila hasilnya berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji jarak 
bersanda Duncan. 
Hasil penentuan HIC madu alami pada konsentrasi 6.25%, 
MRC pada konsentrasi 50%. MIC ekstrak propolis lebah pada 
konsentrasi 1.5625. HBC pada konsentrasi 6,25%. 
Has!l penelitian menunjukkan pengaruh sangat nyata 
(p < 0,01) dar! jenis dan konsentrasi antlbakterial dan 
!nteraksi antar keduanya terhadap pertumbuhan S. aureus. 
Dengan uji jarak berganda Duncan diketahui perlakuan 
ekstrak propolis lebah pada konsentrasi 100% menghasilkan 
diameter hambatan ter'besar yang berbeda nyata dengan 
perlakuan madu alami pada konsentrasi 100% sedangkan ekstrak 
propolis lebah konsentrasi 25 % merupakan konsentrasi efektlf 
dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus secara in 
vitro pada taraf signifikansi 5% dan 1%. 
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